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据此，厦门法院创建了“无讼交通”、“无讼小城镇”、“无讼校区”、“无讼商圈”等，设 立 了“法 律 诊
所”、“好厝边会所”、“农村家事纠纷援助中心”、“交通调处中心”等纠纷解决平台。建立“社区法
·１８·
官”机制，向全市 各 社 区 派 驻 社 区 法 官。南 平 法 院 创 建“无 讼 社 区”的 活 动 包 括：建 设“无 讼 库
区”〔２〕、类型案件调解化无讼〔３〕、建设“无讼林区”〔４〕、源头治理信访、帮扶企业化讼等。龙岩法
院创建“无讼社区”的活动 包 括：创 建“无 讼 无 访 村 居”、打 造“无 讼 无 访 景 区”〔５〕、创 建“无 讼 社



























































































































































熟人社会。在熟人社会中，人们形 成 了无讼 文 化 和 无 讼 心 理。如“听 讼，吾 犹 人 也，必 也 使 无 讼
乎”、“礼之用，和为贵”，以及“厌讼”、“息讼”等。随着社会的发展，这种无讼文化和心理在趋于陌



































































ＡＤＲ的发展，如制定ＡＤＲ法〔１８〕；四 是 ＡＤＲ的 社 会 发 展 模 式，这 是 通 过 行 业、社 会 组 织 来 组 建






























































项目 ２００６　 ２００７　 ２００８　 ２００９　 ２０１０
专职司法助理员（人） ６２５７３　 ６０８２４　 ７４１４７　 ７２７０４　 ７２６９８
人民调解委员会（万个） ８４．３　 ８３．６６　 ８２．７４　 ８２．３７　 ８１．８１
调解人员（万人） ４９８．１９　 ４８６．８７　 ４７９．２９　 ４９３．８９　 ４６６．９０





























































































































最终还是会渴望多元化的纠纷解决方式。法院通过平面、网 络 等 媒 体 进 行 常 态 化 的 宣 传，扩 大
“无讼社区”建设的影响广度与深度，势必引起民众对于这一新事物的更多关注，并最终得到他们
的认可和肯定。
４．再造社区共同体形象。通过“无讼社区”的长期创建，营造“无讼”舆论氛围，将多元纠纷解
决中心内化于社区乃至社区居民心中，使得矛盾纠纷自然而然地进入多元纠纷解决机制的网络
中，经过适当的非诉讼化解或最终进入司法程序得以消解。这对社区共同体的维护具有重要的
现实意义。一方面，修复社区情感裂痕，并使社区具有较强的自愈能力，再造社区共同体的形象；
另一方面，重塑社区居民作为共同体一员的主体意识，自觉维护社区稳定，以社区的稳定保障社
会的稳定。
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